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摘  要 
 
经过 20 多年的快速发展，中国印刷产业具备了较为稳固的发展基础。但印
刷产值总量在增加，利润却逐年下滑，这说明我国印刷产业已经走过了快速发
展时期，达到了一定的产业饱和，开始进入深度转型期。虽然缩短与发达国家
装备与技术上的差距是中国印刷企业转型升级的重要途径，但管理提升是企业
综合竞争能力的根本。管理以人才为核心，提高印刷企业人才队伍的建设离不
开完整的人力资源管理体系的建设，人力资源管理在现代企业的各项管理活动
中发挥着越来越重要的作用，是推动企业管理上水平的基石与保障。而员工绩
效考核体系又是企业人力资源管理的重要组成部份。此外，很多企业已经认识
到一套行之有效的员工绩效考核体系，对于提高公司的业绩，增强公司的核心
竞争力，实现公司的战略目标有重要意义。 
本文以东莞永发印务公司为对象，通过对绩效考核理论与方法的学习和研
究，结合关键绩效指标和 360 绩效考核方法，利用层次分析对东莞永发印务公
司绩效考核体系进行了研究，旨在为印刷行业其他企业的绩效考核活动提供借
鉴意义。首先，本文在现代人力资源管理理论的基础上，对东莞永发印务公司
绩效考核现状进行了分析，不仅剖析了该公司现有绩效考核体系的所存在的问
题，还揭示了产生这些问题的可能性原因。其次，针对该公司现阶段推行的精
细化管理战略，本文通过关键指标法和 360 度绩效考核法确定了中高层管理者
和基层员工的绩效考核指标。最后，在此基础上，本研究利用层次分析法确定
了员工绩效考核一级指标和二级指标的权重系数，并以副总经理、行政人事经
理、物控部辅料采购员以及生产车间胶印助手等四类群体为例，进一步设计了
相关的绩效考核表，并对绩效考核的结果应用也进行了阐述。 
此外，为了达到预期目标，本文还从培训、组织制度以及企业文化三个方
面提出了五点保障措施，并对本文所设计的绩效指标体系的实践效果予以了说
明。 
关键词：绩效考核；绩效管理；考核体系；永发印务。 
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Abstract 
With the rapidly development during more than 20 years, Chinese printing 
industry has a relatively stable development foundation. However, the printing’s 
total output is increase step by step, the enterprise’s profits decline year by year, 
which suggested that the printing industry has gone through a rapid development 
period to a certain industry saturation in China, hence it began to transition into the 
depth. Although shorten equipment and technology gap with developed countries is 
an important way of promoting the transformation and upgrading of China's printing 
enterprise, the looming is improve the comprehensive competition ability of 
enterprise management. Talent is as the management’s core, we improve the talent 
team construction of printing enterprises without the construction of the complete 
system of human resource management, and human resource management in 
modern enterprise management activities play an increasingly important role, and it 
is the foundation of promoting enterprise's management level and guarantee. 
Dongguan Wing Fat printing company as this article’s researching object, on 
the basis of the performance management theories and methods of learning and 
research, the author combined with the key performance indicators and 360 
performance appraisal method, and made full use of the hierarchy analytic in order 
to study Dongguan Wing Fat printing company performance evaluation system, 
which it is significant for printing industry other enterprise performance 
management to provide reference. First of all, on the basis of modern human 
resources management theory, this article analyzed the current status of Dongguan 
Wing Fat printing company’s performance appraisal. Not only reviewed it the 
company existing the problems, but also reveals the potential reasons for these 
problems. Secondly, in view of the company the refined management strategy, this 
article constructed the mid-level managers and grass-roots staff performance 
appraisal indicator through key index method and 360 degree performance appraisal 
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method. Lastly, with the help of hierarchy analytic process (AHP), the paper 
determine the staff performance appraisal indicators and secondary indicators weight 
coefficient. Moreover, the author set the deputy general manager, administration, 
purchasing and production engineer as examples, further designed the related 
progress review and expounded the practice significance of the performance 
appraisal results. 
In addition, in order to reach the expected goal, this article also put forward five 
measures from three aspects, such as training, organization system, enterprise 
culture. Meanwhile, the author described practice effect on the design of 
performance indicators system. 
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第一章  绪论 
第一节  研究背景 
印刷作为传统产业，已处于充分竞争的阶段，企业间的竞争更多的是价格
的竞争，同时，随着环保要求的不断提高与环保监控处罚力度的加大，又将印
刷企业列入环保重点监控范围要求加大环保治理投入，使印刷行业陷入了低盈
利水平状态，企业抗风险能力十分有限，特别是一些规模不大的企业在不断的
降价让利中陷入经营困境，而具有一定规模的企业则力求通过不断提高精细化
管理的水平，最大限度的挖掘潜能，降低成本、提高工效，不断技术创新增强
企业的市场竞争能力，实现可持续发展。在企业的转型过程中，人力资源管理
在企业的各项管理活动中发挥着越来越重要的作用，而绩效考核是人力资源管
理的重要组成部份，因此，构建科学、先进的绩效考核体系来规范员工行为，
实现价值引导，形成一种全新的企业文化，将对企业的转型与发展起到不可估
量的作用。 
东莞永发印务公司是包装印刷业的一家成长型企业，创立至今已有 10 余
年，一直专业专注从事包装印刷业。该企业经历过从选择客户的卖方市场到现
今的买方市场，从过去简单、粗放的管理到今天仍孜孜不倦的追求精细化管理。
然而，现有员工绩效考核体系与公司提出的推行精细化管理的思想极不匹配，
难以有效激励、调动和衡量广大员工关注细节，精益生产，精心管理的主动性、
积极性和创造性，换言之则难以支撑公司所倡导和推动的精细化的管理方式。
问题集中表现在：1.没有将各部门的工作目标转化为管理指标进行量化考核，
没有将部门考核指标与部门负责人的绩效挂钩，使得推动部门工作的精细化工
作缺乏动力;2.员工长期依赖的是传统的管理方式，更多的是被动的等待工作指
令，主动发现问题和解决问题的意识不足，更谈不上创造性的开展工作，对精
细化管理方式提出更高的要求难以适应，甚至抱有一些情绪;缺乏快速反应和高
效协作的意识，习惯于按部就班的处理部门与部门之间，工序与工序之间的关
系，主动沟通与反馈的积极性不足。另一方面，绩效考核体系本身就是在一个
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较全面、细致的构架下使管理精确到位，是相互推动、相互促进完善和提高的
过程，其在推动公司推进精细化管理进程以及提高精细化管理水平中有着重要
的作用。主要表现在：1.绩效考核清晰的目标与明确的责任增强了员工的责任
意识；2.绩效目标的导向作用强化了员工追求绩效的动力；3.绩效考核的激励
手段提高了员工的工作积极性；4.绩效考核的公开、公平特征促进了部门或团
队间的协作精神。 
与此同时，东莞永发印务公司作为印刷包装行业的中坚力量，在深入理解
行业发展规律的基础上，专注包装印刷领域，在现有业务的基础上，积极培育、
大力发展包括白色家电、环保包装等新的业务，通过技术创新和管理创新，实
现永发调整、转型和升级的分步走的战略目标。此外，公司致力于成为拥有高
端客户、高附加值、高技术含量、高成长性的创新型的包装印刷行业卓越的领
导企业。 
因此，对东莞永发印务公司所构建的员工绩效考核体系的研究，在推动传
统印刷企业提高精细化管理水平的应用实践的研究，具有行业代表性意义。本
文期望能给相关印刷企业的管理提供有益的学习与借鉴，促进传统包装印刷企
业整体管理水平的提高，使传统印刷产业能够更好的传承与发扬光大，促进传
统产业向传统优势产业转型升级。 
第二节 国内外研究现状 
国内外学者们围绕员工绩效考核体系进行了积极的探索，取得了一些较为
丰富的理论成果。 
一、国外研究现状 
关于绩效考核的研究起源于上世纪初，在工业领域， Robert 率先就将绩效
考核引入了苏格兰。美国军方于 1813 年开始采用绩效考核，美国联邦政府则于
1842 年开始对政府公务员进行绩效考核。从管理的历史实践来看，绩效考核不
是固定不变的，而是随着时间的推移不断发展的。绩效考核从最初的强调数量，
到强调质量，再到强调适应顾客的需求；从强调“即期绩效”发展到强调“未
来绩效”，都充分地说明了绩效考核的动态性。无论是组织还是个人，都必须以
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系统和发展的眼光来认识和理解绩效考核（Murphy, Herr, Lockhart, & Maguire, 
1986）。从绩效考核的对象上看，其最初仅仅只是一个单维度概念，慢慢发展到
双维度，一直到现在演变为多维度概念。从 90 年代开始，国外学者们在绩效的
评估测量方面提出了一些建设性的理论。在早期的文献研究中，工作绩效本身
并没有被定义，仅仅是作为一个单维度概念，意味着任务绩效（现存的财务指
标或绩效指标），鲜有学者对其自身内涵与本质进行深入探讨和注释。随后，
Borman 和 Motowidlo（1993）将绩效分为关系绩效和任务绩效两类，并在早期
的概念范畴内加入了关系绩效的测量项目，他们认为任务绩效虽然是一个相对
的独立系统，但是其与组织战略目标、组织文化、员工行为等多个方面存在密
切的关系，这些作用于任务绩效的因素对绩效考核起着重要的作用，因此并不
能将绩效孤立于这些因素之外，还应该加入关系绩效。Compbell 等人（1993）
提出了较为完整的绩效理论，他们认为不能仅仅从活动的结果来衡量绩效，还
应该考虑活动过程，而绩效活动的过程则是人们在实际工作中达到某一绩效目
标的行为，且这些行为是可以被观测和测量的。结合 Borman 等人（1993）和
Compbell 等人（1993）关于绩效的观点，我们发现绩效所涉及的工作活动较为
复杂，包括多个因素，其不再是一个仅仅强调任务绩效的概念。同时，Compbell
等人（1993）还特别强调实现绩效过程中的行为应该是个体可以控制的，这样
有利于企业实施奖惩制度来促进个体工作的积极性，进而提高企业的绩效。而
且，Compbell 等人（1993）提出的绩效考核理论包括陈述性知识、动机以及程
序性知识和技能三个维度，这使得绩效考核进入了多维度的概念。在此基础上，
Borman 等人（1996）的研究拓展了绩效理论，他们对任务绩效和关系绩效进行
了比较分析，认为知识技能和能力能有效预测任务绩效，而与个体有关的因素
（如动机、偏好）则可以很好地预测关系绩效，且这些与个体有关的因素更多
的依赖员工自身的个体特征。 
在后续的研究中，关于绩效理论的研究也取得了一些积极的成果，如，
Conway（1999）的研究认为绩效评价的主体与评价结果之间存在较大的关系，
不同的绩效考核主体对绩效评价的效果存在差异，且指出主管在评价员工任务
绩效、同事在评价周边绩效等方面具有更强的实际效果。Aguinis(2008)提出“绩
效考核的目标要和企业的战略目标相统一，确定科学的衡量标准、开发合理的
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个人和组织的绩效考核方法并提高其绩效水平是绩效考核的重要目标”；Keller
和 Price(2011)强调了“组织建设对绩效考核发展的巨大推动力”；Parmeter(2012)
还提出了“大量有助于 KPI 指标设定和使用的工具，对开发主导性关键绩效
指标具有突破性的指导意义。 
二、国内研究现状 
随着西方学者对绩效考核理论研究的重视，这一理论开始受到了国内企业
界和理论界的关注，经过多年的积累，也取得了长足的发展。尤其是在该理论
的实践应用过程中，学者们对其进行反思，相关研究结果丰富和扩展了绩效考
核的内涵和外延。如，2004 年张红梅在文章中指出“在企业绩效考核中存在的
问题和改进设想指出企业在实际执行过程中，仍然存在公司战略目标不明确、
对考核的目的理解不够全面、对研发等部门考核缺乏科学性等问题，使得目前
考核结果的效用有限，考核容易流于形式”；2008 年邱洋、易树平、周成刚针
对一般企业绩效考核中存在的诸多问题，并提出相关理论，“通过提出的理论运
用于实际案例后表明，实施基于战略的绩效考核体系，有利于绩效考核过程的
标准化和规范化，同时也能有效促进企业绩效考核水平的提高”；2010 年胡国
良认为“企业在实施绩效考核的时候常常会存在一些问题，如把绩效考核等同
于绩效考评不科学，没有人性化设计、单独靠人力资源部门实施、太过注重结
果，以至于忽略了过程等”；同年黄蓉认为“职工的绩效评价结果的好坏直接关
系到其绩效工资的高低，进而影响其工作积极性。要做出公正合理的绩效评价，
管理者必须与职工进行有效的绩效沟通，掌握绩效沟通的方法，以此来提高用
人单位的绩效考核水平”；2011 年李桂英认为“绩效考核作为人力资源管理的
核心，对于提升企业的竞争力具有巨大的促进作用。但在我国具体的企业绩效
考核实践中，却存在诸多问题，导致绩效考核往往只存在于形式”；2012 年王
炳成，丁浩深入的研究“不同的绩效考核方法对组织绩效的影响程度不同，在
特质、行为、结果三类绩效考核方法中，特质类影响最大、行为类影响稍弱、
结果类影响最弱”；2013 年赵君，廖建桥，文鹏对绩效考核的目的进行了研究
“将绩效考核目的的影响效果划分为绩效评级、工作满意度、组织公平感、任
务绩效和组织公民行为等方面。 
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